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Kata Kunci: Model Pembelajaran koopratif Tipe Make A Match, hasil belajar IPS. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match 
terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD DABIN II Semester II 
Penawangan tahun pelajaran 2014/ 2015. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen quasi (semu) 
dengan desain penelitian Nonequivalent Control Group Design. Kelas 
eksperimen menerapkan model pembelajaran koopratif tipe Make A 
Match dan kelas kontrol menggunakan kelas kontrol mengunakan 
pembelajaran konvensional. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV 
SD N Watupawon dan SD N 2 Leyangan Kecamatan Penawangan 
Kabupaten Grobogan dengan jumlah siswa 24 dan 22 siswa. Analisis 
data pada penelitian ini menggunakan Uji t untuk mengetahui 
perbedaan hasil belajar kelas yang menggunakan model pembelajaran 
kooptarif tipe Make A Match dengan kelas yang menggunakan 
pembelajaran konvensional. Uji t ini menggunkan bantuan SPSS 20 
IBM. 
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan yang signifikan 
antara hasil belajar kelas eksperimen dan hasil belajar kelas kontrol. Hal 
ini dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan hasil dari thitung > ttabel 
atau 3,023 > 2,015368 pada kolom Sig (2-tailed) adalah 0,004 yang 
kurang dari 0,005 (0,004 < 0,005) yang berarti signifikan. Dari hasil 
belajar, kelas eksperimen rata-rata hasil belajar 78,12 sedangkan kelas 
kontrol rata-rata hasil belajar 65,95. Berarti dengan menerapkan model 
pembelajaran koopratif tipe Make A Match hasil belajar siswa lebih 
baik dari pada menerapkan pembelajaran konvensional.  
Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran koopratif 
salah satunya adalah tipe Make A Match untuk meningkatkan antusias 
siswa saat proses pembelajaran agar siswa tidak pasif saat pembelajaran 
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